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XII Congreso Nacional de Archiveros de la Iglesia 
en su X X V aniversario como Asociación 
(León, septiembre de 1996) 
C o m o y a s e v a h a c i e n d o habitual , la A s o c i a c i ó n d e A r c h i v e r o s d e la Ig l e s ia e n E s -
paña c o n v o c ó es te año a sus a s o c i a d o s — y a q u i e n e s es tán re lac ionados c o n la e n s e ñ a n z a , 
la Histor ia y las c i e n c i a s auxi l iares d e la H i s t o r i a — a L e ó n para celebrar su XII C o n g r e s o , 
q u e e s t e a ñ o reves t ía un s i gn i f i cado e s p e c i a l : la c e l e b r a c i ó n d e su X X V aniversar io c o m o 
A s o c i a c i ó n . 
El t e m a e l e g i d o para esta o c a s i ó n fue «Inst i tuc iones d e E n s e ñ a n z a y A r c h i v o s d e la 
Iglesia», título complementar io de lo y a tratado en s e s i o n e s anteriores sobre diversas institucio-
nes ecles iást icas , c o m o fueron: «Órdenes Mendicantes y Evange l i zac ión de Amér ica» (Córdo-
ba, 1992); «Órdenes monást icas y A r c h i v o s d e la Ig les ia» ( O v i e d o y Valdediós , 1993) ; «Parro-
quia y Arc ipres tazgo e n los A r c h i v o s d e la Ig le s ia» (Sa lamanca , 1 9 9 4 ) ; « B e n e f i c e n c i a y 
Hospital idad e n los A r c h i v o s d e la Ig les ia» (Va lenc ia , 1 9 9 5 ) , por citar s ó l o los m á s rec iente-
mente ce lebrados . Fruto d e los C o n g r e s o s e s la c o l e c c i ó n Memoria Eclesiae (nueve v o l ú m e n e s 
ya publ icados) , imprescindible instrumento de consul ta para quienes pretendan profundizar la 
Historia d e la Ig les ia y estudiar el ampl io abanico d e la v ida d e las instituciones ecles iást icas . 
B a j o la pres idencia del Pre lado d e la s e d e e p i s c o p a l d e L e ó n , D o n A n t o n i o V i l a p l a -
na, el profesor D o n Jesús Altura Perucho , d e la U n i v e r s i d a d d e Barce lona , inauguró las p o -
nenc ias d isertando sobre las e s c u e l a s catedral ic ias; e l resto d e e l la s , repartidas a l o largo de 
los cuatro d í a s de l C o n g r e s o e intercaladas entre l o s d i v e r s o s c o l o q u i o s y c o m u n i c a c i o n e s , 
tuvieron c o m o p o n e n t e s a la profesora D ñ a . E l i sa R u i z García , d e la Univers idad C o m p l u -
tense d e Madrid , c o n «Ins t i tuc iones d e e n s e ñ a n z a y l o s l ibros» , al profesor D o n F r a n c i s c o 
Martín Hernández , d e la Univers idad Pont i f ic ia d e Sa lamanca , c o n « L o s Seminar ios C o n c i -
liares e n l o s A r c h i v o s de la Ig les ia» , a D o n A g u s t í n H e v i a Bal l ina , Director del A r c h i v o H i s -
tórico D i o c e s a n o d e O v i e d o , c o n « E n s e ñ a n z a s humaní s t i cas y A r c h i v o s d e la Ig les ia: e s e n -
c ias d e Grec ia y d e R o m a trasvasadas a m o l d e s cr i s t ianos» , al P. R a m ó n Tarros, profesor d e 
la Univers idad « R a m ó n Llul l» d e Barce lona , c o n « C o n g r e g a c i o n e s re l ig iosas ded icadas a la 
enseñanza: las Scholae Piae para e l serv ic io d e la j u v e n t u d neces i tada» , al P. José María B e -
nítez Riera, d e la Univers idad Gregoriana d e R o m a , c o n « E n t o m o al m é t o d o p e d a g ó g i c o d e 
los j e su í tas hasta la supres ión en 1 7 7 3 . F u e n t e s y p r o b l e m á t i c a his toriográf ica», a D o n Er-
nes to Z a r a g o z a Pascual c o n «Escue las y C o l e g i o s m o n á s t i c o s y conventua le s e n sus fuentes 
archivíst icas», a D o n José Montero C a l v o , párroco d e la C o l e g i a t a del Sa lvador d e l A l b a i c í n 
d e Granada, c o n « L a s E s c u e l a s d e l A v e M a r í a d e l Padre M a n j ó n para la e n s e ñ a n z a d e las 
c l a s e s p o b r e s » , a D o n Juan R o s s e l l ó , por fin, A r c h i v e r o D i o c e s a n o d e P a l m a d e M a l l o r c a , 
c o n «Panorama archivíst ico d e las C o n g r e g a c i o n e s R e l i g i o s a s ded icadas a la enseñanza» . 
El desarrol lo del C o n g r e s o q u i s o s imular un paréntes i s e n e l discurrir d e sus s e s i o -
n e s v i s i tando la v e c i n a s e d e e p i s c o p a l d e A s t o r g a . El p a l a c i o e p i s c o p a l , h o y m u s e o , c o n s -
truido por G a u d í y las d e p e n d e n c i a s e interior d e la catedral cons t i tuyeron , a d e m á s d e una 
interesante v is i ta , u n m a r c o ideal para q u e e l P r e l a d o y e l A l c a l d e d e la c iudad pres id ieran 
un ac to a c a d é m i c o . E l Sr. A r c h i v e r o Capi tu lar d e O r e n s e , D o n M i g u e l Á n g e l G o n z á l e z 
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García, c o n su d i ser tac ión « D e Astur ica A u g u s t a a la d i ó c e s i s d e As torga: un recorr ido d e 
casi ve inte s i g l o s d e cr i s t i an i smo» , c o m p e n d i ó la historia d e la S e d e as tur icense y p u s o el 
broche final a la j o m a d a . 
L o s a c t o s fueron pres id idos , e n t o d o m o m e n t o , por e l Sr. O b i s p o d e L e ó n y Pres i -
dente d e la C o m i s i ó n Ep i scopa l del Patr imonio Cultural d e la Ig les ia , D o n A n t o n i o V i lap la -
na Mol ina , contando también e n a lgunos m o m e n t o s del m i s m o c o n el Secretario de la C o n -
ferenc ia E p i s c o p a l , y O b i s p o d e S igüenza -Guada la jara , D o n J o s é S á n c h e z G o n z á l e z . L o s 
ac tos d e c lausura t u v i e r o n lugar e n e l i n c o m p a r a b l e m a r c o d e la catedral y c o m o p e r s o n a 
des tacada e l l i m o . Sr. Cardenal y A r z o b i s p o e m é r i t o d e T o l e d o , D o n M a r c e l o G o n z á l e z 
Martín, qu i en pres id ió la s o l e m n e ce lebrac ión eucaríst ica. 
Fue e n e l acto de c lausura del C o n g r e s o c u a n d o s e h i z o e spec ia l h incapié e n la labor 
cal lada, austera — y a v e c e s i n c o m p r e n d i d a — d e l o s arch iveros ; D . M a r c e l o ins i s t ió e n la 
gran tarea por desarrollar e n es te c a m p o para q u e la m e m o r i a d e la Ig l e s ia s e a recordada y 
actual izada en cada una d e las décadas d e la Historia , e s p e c i a l m e n t e ahora a las puertas d e 
tercer m i l e n i o . L a j o m a d a t u v o su m o m e n t o e s p e c i a l m e n t e d i c h o s o c u a n d o , por la ce lebra-
c i ó n d e su X X V aniversario y c o m o recuerdo de l m i s m o , s e h i z o entrega a cada u n o d e l o s 
participantes d e una c u i d a d a publ icac ión , numerada, c o n e l t í tulo « D o c u m e n t o s Pont i f i c ios . 
T i p o l o g í a » , edi tada por la A s o c i a c i ó n y escrita y c o m p u e s t a por D . P a b l o D í a z B o d e g a s , a 
qu ien la D i r e c c i ó n le e n c o m e n d ó es ta tarea. 
E l afán d e la A s o c i a c i ó n s i g u e s i e n d o servir a la Ig les ia , y e s p e c i a l m e n t e a la d e E s -
paña, c o n su car i sma e s p e c í f i c o : ayudar a descubrir l o s va lores aún o c u l t o s e n l o s A r c h i v o s . 
Este m i s m o afán le m u e v e a servir a la soc i edad , proporc ionando ins trumentos b á s i c o s para 
la tarea historiográfica, neces i tada d e nutrirse cada v e z m á s e n las fuentes . A es te respecto , 
un n u e v o v o l u m e n y c o l e c c i ó n fue presentado , Ecclesiae Vita — r e c o g i e n d o las co frad ías 
b u r g a l e s a s — , des t inada a ofrecer d o c u m e n t a c i ó n relativa a las Cofradías conten idas e n l o s 
A r c h i v o s d e la Ig l e s ia e n España. 
Y c o m o n o p o d í a ser d e otra manera, se e laboraron unas c o n c l u s i o n e s y fueron pre-
sentadas c o m o r e s u m e n de l X H C o n g r e s o ; en s íntes is , sus d i e z puntos v i enen a recordar q u e 
lo real izado e n é l quiere ser un serv ic io a la Ig les ia y a la soc iedad; q u e e l conten ido del m i s -
m o puede ser un c a m i n o cabal para la n u e v a e v a n g e l i z a c i ó n ante e l año 2 0 0 0 y el d i á l o g o f e -
cultura; q u e l o s archiveros s e p o n e n a d i spos i c ión de l c o m i t é d e redacc ión de l proyecto « F l ó -
rez 2 0 0 0 » para faci l i tar la labor d e r e d a c c i ó n de l p r o y e c t o de reeditar la historia d e las 
d ióces i s ; poner de re l ieve la gran labor d e la Ig les ia e n materia d e e n s e ñ a n z a y educac ión , así 
c o m o la huel la profunda q u e ha quedado en la soc i edad actual por s u labor m á s q u e m i l e n a -
ria en este c a m p o ; q u e s e t o m e n las m e d i d a s oportunas para sensibi l izar e n este c a m p o a l o s 
es tudiantes e n l o s s e m i n a r i o s y s e v u e l v a al c u l t i v o d e las l e n g u a s c lá s i cas c o m o fuente d e 
cultura y m e d i o d e c o m p r e n s i ó n de l p a s a d o ; y p o n e r d e r e l i e v e la progres iva a d o p c i ó n d e 
modernas t ecno log ías para facilitar y transmitir lo conten ido e n los d iversos archivos . 
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